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ABSTRAK 
Indonesia merupakan salah satu negara yang berada pada peringkat atas 
sebagai Negara yang menyimpan potensi bencana gempa bumi yang rentan. 
Secara teoritis, merupakan suatu kewajaran apabila sejak dahulu di Indonesia 
sering terjadi bencanagempa bumi dan tsunami.  
Bencana Gempa Bumi yang diikuti tsunami Pangandaran pada tahun 
2006 telah membuktikan kebenaran tingginya kerentanan  Wilayah kepesisiran 
di Pangandaran ini secara umum telah di kembangkan sebagai daerah tujuan 
wisata, baik domestik maupun mancanegara.Potensi di bidang pariwisata di 
Pangandaran ini tidak lepas dari tipologi pantai yang dimiliki oleh pesisir 
Pangandaran. Tipologi coast build by organism yang terdapat di Pangandaran 
keberadaannya berasosiasi dengan Tipologi marine deposition coast. Untuk 
mencapai upaya pencegahan bencana alam gempa bumi di Wilayah Pesisir 
Pangandaran maka yang perlu dilakukan adalah Identifikasi terhadap Tingkat 
Kerentanan Bencana gempa Bumi serta rekomendasi terhadap Wilayah Pesisir 
Pantai Pangandaran yang bertepat di Desa pangandaran”. Penelitian  ini 
diupayakan dapat mengurangi atau meminimalisir daampak bencana gempa 
bumi yang akan terjadi di Wilayah Pesisir Pangandaran. Pada Penelitia ini 
digunakan metode tematik guna untuk melihat daya dukung batuan dan tanah 
terhadap tingkat kerentanan bencana Gempa Bumi, maka varabel yang diambil 
adalah: Fisik, Sosial, dan lingkungan. Maka dihasilkan lah arahan analisis 
kerentanan bencana gempa bumi terhadap wilayah kajian baik dari arahan 
mitigasi yang sudah ada serta peningkatan tindakan terhadap bencana gempa 
bumi terhadap ruang fisik di kawasan Pesisir Pangandaran.  
